


















死刑制度に対するEU の視座 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ダヴィド・ミリオ
なぜ，死刑制度は廃止されなければならないのか？
（基調報告）
“The Death Penalty is no longer any reason for existence”









































































































































































































“The Life Imprisonment in USA”
小川原優之（弁護士，日弁連死刑廃止検討委員会事務局長）
　1．日弁連による死刑廃止についての全社会的議論の呼びかけ
　日弁連の組織は，日本の弁護士の強制加入の組織で，2014年２月にその加入数も
５万人を超えております。弁護士にも，様々の出自があり，元裁判官や元検察官が
おります。そして，死刑制度についても，死刑賛成論の方も一杯おられます。しか
し，日弁連の組織として，人権擁護大会で議論の上で決定・宣言された死刑に関す
